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No momento em que se acompanha no Vale do 
Sinos e Paranhana mais uma crise no setor calçadista e, 
por conseqüência, em toda a cadeia produtiva do couro 
e do calçado, vê-se crescer outros setores produtivos e 
de serviços no país, o que não se repete no Rio Grande 
do Sul.
 
Em um país onde, diz-se, faltam empregos e 
sobram investimentos de capitais especulativos, onde a 
remuneração desse capital parece mais segura do que o 
investimento no setor produtivo, onde a pesquisa e a 
ciência  investimentos necessários para garantir o 
desenvolvimento e a competitividade das organizações 
no futuro  têm limitados os recursos a algum 
financiamento público e quase nenhum financiamento 
privado, a Feevale, através da revista acadêmica 
Gestão e Desenvolvimento, do Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas, vem divulgando parte de sua 
produção científica contribuindo, assim, para cumprir 
sua missão de instituição comunitária e voltada para o 
desenvolvimento regional. 
 
Nesse sentido, o ICSA, na condição de instituto 
acadêmico, cumpre sua missão como um dos pilares que 
sustentam a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-
extensão, garantindo que o resultado das ações de 
pesquisa e extensão chegue à sala de aula, contribua na 
formação empreendedora, e possa garantir que o 
acadêmico e o egresso da Feevale sejam, de fato, 
agentes de mudança, agentes de desenvolvimento das 
organizações. 
 
As mudanças contínuas impulsionam a pesquisa 
institucional, geram novas necessidades e integram o 
ensino, a pesquisa e a extensão na busca de soluções e 
propostas que garantam as condições de gestão e de 
desenvolvimento do setor público e do setor privado. 
 
Dessa forma, a Feevale e o ICSA assumem seu 
papel de agentes de mudança, apresentando mais uma 
edição da Revista Gestão e Desenvolvimento.
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